




















 Rembrandt’s former pupil , the art theoretician Samuel van 
Hoogstraten, wrote about it in terms of great admiration. He 
pointed out that the composition and unity were more important to 
Rembrandt than the individual portraits. He described the work as 
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ファン・ホーフストラーテンのことば、schilderachtich van gedachten を
屈託もなく英訳してしまったものである。たしかに、現代オランダ語では、
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schilderachtig に対してどのような英語をあてがうべきだろうか。というの
も、この検証作業によって、17 世紀オランダにおける schilderachtig の意義
の独自性が確認されるからである。
エルンスト・ファン・デ・ウェーテリンフは、『レンブラント：仕事場の




ンとリン・リチャーズも、schilderachtig を painterly とした４）。これらは、




術批評家、クレメント・グリーンバーグの post painterly abstraction（絵画的
抽象以後）６）という術語も名高い。
ところが、セイモア・スライヴは、『レンブラントとその批評 1630－









訳作業をおこなった 18 世紀前半の英国においては、すでに picturesque と
いうことばが用いられていて、たとえば、アレクサンダー・ポープは、友人
のジョン・キャリルに宛てた 1712 年 12 月 21 日付けの書簡のなかで以下の
ように述べている11）。
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 Mr. Philips has two lines, which seem to me what the French call 
very picturesque, that I cannot omit to you.
 フランス人ならまさに picturesque と呼ぶだろうと私には思われる二行
をフィリップス氏が詠んでいて、あなたにお示しせずにはいられません。











1637 年から 1641 年にかけてアムステルダムに滞在していたヨアヒム・フォ
ン・ザンドラルトの『ドイツのアカデミー（Teutshce Akademie）』（1675－79 年）
に出てくる以下の記述であろう14）。
 [Rembradnt] gien ihme wegen Gültigkeit der Natur, ungesparten 
Fleißes und allstätiger Ubung nichts ab, als daß er Italien und andere 
Örter, wo die Antichen und der Kunst Theorie zu erlernen, und 
also sich durch die Bücher wenig helfen können [...] In Ausbildung 
alter Leute und derselben Haut und Haar zeigte er einen großen 
Fleiß, Gedult und Erfahrenheit, so daß sie dem einfältigen Leben 
ganz nahe kamen. Er hat aber wenig antiche Poetische Gedichte, 
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alludien oder seltsame Historien, sondern meistens einfältige und 
nicht in Sonderbares Nachsinnen lauffende, ihme wohlgefualltige und 
schilderachtige （wie sie die Niederländer nennen） Sachen gemahlt, die doch 










ここでは、「質素で特別の意味をもたない、ありふれた（nicht in Sonderbares 
Nachsinnen lauffende, ihme wohlgefualltige）」ものが schilderachtig であるとされ、そ
の自然主義な性格が強調される一方、古典主義な考え方と対照的であるとさ
れている。
また、アンドリース・ペルスは、『舞台の使用と誤用（Gbruik en misbruik des 
toonels）』（1681 年）において、以下のように述べた15）。
 Die door de gansche Stad op bruggen, én op hoeken,
 Op Nieuwe, én Noordermarkt zeer yv’rig op ging zoeken
 Harnassen, Moriljons, Japonsche Ponjerts, bont,




 絨毯など、彼が schilderachtig と思ったものを。










graphces variorum artificum）』（1671 年）である。この本はレンブラントのパトロン
として知られるヤン・シックスに献呈されたが、その献呈文のなかで、古典
主義者、ヤン・デ・ビスホップはこう記したのである16）。
 dat meer schilderachtich sij en voor de konst verkieselijck een 
mismaeckt, out, verrimpelt mensch als een welgemaeckt, fris en 
jeugdigh; een vervallen of ongeschickt gebouw, als een niewen nae de 
konst getimmert; een bedelaer en boer, als een edelman of Coningh; 
een dorre, cromme en qualijck gewassen boom, als een groene en 
wel gekroonde [...] Welcke verkeerheyt nochtans voor weynich jaren 
by vele en voorname fraeye geesten onses Vaderlants seer diep was 


















対して schilderachtich van gedachten と言及した著作は、『絵画芸術の高等
学校入門、あるいは視覚しうる世界（Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, 







み立てた構成によって自らの “ アカデミー ” がもつ教育上の目的と編集上の

























めの入門（Inleyding tot de algemeene teeken-konst）』（1668 年）、『一般絵画芸術の実践










なものについて（Van ‘t ordineeren in ‘t gemeen）」に見られる。以下、原文と試訳
を提示しよう22）。
 Ten is niet genoeg, dat een Schilder zijn beelden op ryen nevens 
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malkander ftelt, gelijjk men hier in Hollant op de Schuttersdoelen al te 
veel zien kan. De rechte meefters brengen te weeg, dat haer geheele 
werk eenwezich is, gelijk Clio uit Horatius leert:
 　　Breng yder werkstuk , zoo’t bbehoort,
 　　Slechts enkel en eenweezich voort.
 Rembrant heeft dit in zijn stuk op den Doele tot Amsterdam zeer wel, 
maer na veeler gevoelen al te veel, waergenomen, maekende meer 
werks van het groote beelt zijner verkiezing, als van de byzondere 
afbeeltsels, die hem waren aenbesteet. Echter zal dat zelve werk, hoe 
berispelijk, na mijn gevoelen al zijn meedestrevers verdueren, zijnde 
zoo schilderachtich van gedachten, zoo zwierich van sprong, en zoo 
krachtich, dat, nae zommiger gevoelen, al d’andere stukken daer als 
kaerteblaren nevens staen. Schoon ik wel gewilt hadde, dat hy’er 





























フォルケナントによれば、『詩論』の第 23 節、denique sit quiduis, simplex 





と結んでいる。なお、「クリオがホラティウスから学んだように（gelijk Clio uit 
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「個々の肖像（byzondere afbeeltsels）」と、「統一（eenweezich）」が「彼の好む大いなる
イメージ（het groote beelt zijner verkiezing）」と呼応し、互いに緊張関係にあると考え




vom Vielheitlichen zum Einheitlichen）」と重なりあい、また perspicuitas（明瞭さ）は「対









では、彼はもっと光を灯すべきだったが（Schoon ik wel gewilt hadde, dat hy’er meer 
lichts in ontsteeken had.）」からうかがいしることができよう。つまり、ファン・
ホーフストラーテンはレンブラントの《夜警》にあえて perspicuitas（明瞭さ）
を見いだそうとしたである。
次に、「動きがかくも優雅で（zoo zwierich van sprong）」であるが、ここでも
「動き（sprong）」という見慣れないことばが用いられている。本来は「飛ぶこ
と」を意味するこの sprong に関しては、同じ第 5 書の第 5 部「全体の動き、
動きと人物群、または素描芸術のムーサ（samenbeweging, sprong en troeping, of de 
muza der Teykenkonst）」の冒頭に以下のような記述があり28）、本文の欄外には「全
体の動き（samenbeweging）」と「動き（sprong）」という見出しが付されている。
 Laet uwe figuuren met malkanderen een welstandige beweging 
hebben: niet als de domme toneelspeelers, die de reedenen, 
dieze elkander behoorden toe te duwen, voor op ‘t toneel aen de 
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toehoordders komen uitbraken. Neem een aerdige sprong waer, dat is 
een welkunstige, maer in schijn ongemaekte plaetsing uwer beelden: 
op dat menze niet, by wijze van spreeken, al te gelijk （als in somminge 
Doelstukken） de hoofden kan afslaen. Gy zult u in dit punt oeffenende, 
























のくだりを so ingenious in the artful placement of the figures（人物像の巧みな
















くと、「考え方がかくも schilderachtich（zoo schilderachtich van gedachten）」とは、
「個々の肖像（byzondere afbeeltsels）」を「大いなるイメージ（het groote beelt）」に
従属させる「統一（eenweezich）」であり、「肖像を、たいへん技巧的でありながら、
一見、巧まざるように配置すること（een welkunstige, maer in schijn ongemaekte 
















の三段階について（van de drtderley graden der konst）」により明確に見られる31）。
 Van Andreas Mantegna komen eenige aerdige bacchanalen in Print 
















を用いている。しかも、そのくだりでは、schilderachtig と tekenachtig の
語義がはっきりと対照的であり、ヴェルフリンの「絵画的」と「線的」の対
比を思い起こさせる。レンブラントの《夜警》評と同じ第５書の第７部「彼［＝
画家］の芸術を公開すること（Zijn Konst openbaer te maeken）」における版画に関
するくだりである33）。
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 De wijze van met drie hout plaeten te drukken geeft schilderachtige 
printen. Maer Herkules Zegers heeft papieren of doeken, met zachte 
gronden, van luchten, verschieten, en voorgronden, eerst een verfken 
gegeven, en daer op de print gedrukt, zeer aerdich en schilderachtich. 
Durer heeft ook eenige dingen in tin gesneden, ‘t welk een zeer lichte 
manier is. Maer het etssen is veel teykenachtiger, hier toe gebruikt 
men verscheide grove en fijne naeldens, en de plaet moet over gront 















テンは、17 世紀オランダの版画家、セーヘルスの技法と 15 世紀ドイツの版
画家、デューラーの技法を対比し、一方を schilderachtig であるとし、他方
を tekenachtig であるとした。セーヘルスの版画が schilderachtig であるの
は、「少しばかりの絵の具を紙や画布に与え（papieren of doeken...eerst een verfken 
gegeven）」、あらかじめ陰影の地塗りがなされているからであり、デューラー
の版画が tekenachtig であるのは、「精粗さまざまな針が用いられ（hier toe 
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gebruikt men verscheide grove en fijne naeldens）」、細かい線が無数に交差するハッチ
ング技法によって陰影がほどこされているからである。
素描に陰影の地塗りをほどこすという技法については、ジョルジョ・ヴァ
ザーリも『芸術家列伝（Le vite de’più eccellenti pittori scultori ed architettori）』（初版 1550 年，
再版 1568 年）において以下のように述べている34）。
 Altri di chiaro et scuro si conducono su fogli tinti, che fanno un mezo, 
et la penna fa il lineamento, cio è il dintorno ò profilo, et l’inchiostro 
oi con un poco d’acqua, fa una tinta dolce, che lo vela et ombra; di poi 
con un pennelo sttile, intinto nella biacca, stemperata con la gomma, si 
lumeggia il disegno; et questo modo è molto alla pittoresca et mostra 


















瞭性（die absolute und die relative Klarheit des Gegnständlichen）」に関して「これは、
さしあたり線的と絵画的の対比と関連する対比である。在るがままの事物の
表現（die Darstellung der Dinge, wie sie sind）は個別的に見られ、彫塑的な触覚感情
で捉えられる。それに対して、見えるがままの事物の表現（die Darstellung der 
Dinge, wie sie erscheinen）は、全体を一つとして見、むしろ事物の非彫塑的品質
にしたがって評価される。」35）と語った。「線的」──言い換えれば「素描的
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（tekenachtig）」となろう──は「在るがままの事物の表現」と、「絵画的」──





て（Van de ontleeding; een eerst van ‘t geraemt）」の比較的冒頭の箇所である36）。
 En wat ons verder onderwijs aengaet, ik zal u niet anders als een 
onbloedige ontleeding voorstellen, en alleen die spieren en musculen 
aenwijzen, die in ‘t beweegen der leeden, of rekken of zwellen: en 
















学校入門、あるいは視覚しうる世界（Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, 
anders de zichbaere werelt）』であった。ファン・ホーフストラーテンは、画家は「視








とについて；または人物の肖像を描くために（Van’t Konterfeyten; of eens menschen 
gelijkenis te verbeelden）」においてこう述べている37）。
 Plutarchus zeyt in ‘t gros, dat de Schilders, die na ‘t leven 
konterfeyten, yverich acht geeven op de gelijkenisse des aengezichts, 
opslach der oogen, of trekken des voorhoofts, waer uit men der 
menschen zeedenaert verneemt. Let dan op die deelen, als of gy haren 
zeedenaert naspeurde, maer met een schilderachtich oog, vaerdiger 
tot uitbeelden, als tot uitspeeken; op dat, zoo wel hand als verstant, 










「語るよりも表すことにより熟練した schilderachtich な眼（schilderachtich oog, 
vaerdiger tot uitbeelden, als tot uitspeeken）」なのである。ことばで「語る（uitspeeken）」
とは、すなわちなんらかの物語──古代ギリシア・ローマ神話でもキリスト
教でもよいし、同時代の文学作品でもよいだろう──を語ることであり、そ
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